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STAT E O F MA I NE 
OFFICE Of THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
/,\ 
----------------~ -~ ---------------, M,ine 
~ lJ / 'fY. () Date ..... ....... ............. .. ... ..... . ... , ...... .... ........... .... ..... . 
-I ( 
Name ./Jhc.M.J. .... ~ ~ ..... ~.~ ...................................... .... ......... ........... .. .. .... .......................... . 
St<eet Addms ____ lJ __  ~ --9 --------------- --- ---- -- ------ --------------------- ----------------------- -- ----······-·····-···-·--···-··----- -··-· 
City or Town ..... (b. .. (~ .............. ..... ........ ......................... ..... ............................ .......................... ....... ....... . 
r! 
How long in United States ... ... ... ~ ... 7 .. p .... ...... .. .... ..... ....... . How long in Maine ····~ ··· ········ 
Born in ~ ,. £."'" ------- --- -··----·-- -···---·- ---- -·D"e of Birth ~/. J t.JJ 
If mmied, h ow m, ny child<en ·- . --··--- -- -·-·-····--__ -· ···--···-··- -- ·····--·---····--Occupation -u-~)--~ 
YA -J-_ ~ 
Name of employer .. .... U ... ~.... ............................................ .. ....... ... ............. .... ............................... ........... . 
(Present or last) 
2( ~ Address of employer ................. ................... .. ...... .. . ~ ················ ·················· ········ ················ ········ ················ ····· ······ ·· ······· 
English-- -·-- ··- ·----···- -··--- --·· ---·- -- --.Speak-···--r ----· --· ···-- ·---- --- ·R"d -- ··- r ------· ---··- --W<ite -r ---·--···--- · · -
Other languages ... .... ............................. ..... .. ........ .. .... .............. ........... .... ........ ........ ....... ..... ......... ..... ............ ..................... . 
Have you made application for citizenship? ·· ·······~ ··· ········ ···· ...... ...... .......... .... .... ..... ........ ........ ..... .. ............ ........ . 
H ave you ever had military service? ............. ~ ............ ........ .... ... ............... .......... ........ ......... ..................... ..... ..... . 
l f ,o. whm? c~ JL,1_ . _ _ _______ ____ .wh,nl----L h ------- ---····--
Signature ... /..~ ... ~ ... ~~ .... ~ ........ ........... . 
Witness Th. (2 ~ -----···--- -- -- ----·-·--
• 
